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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ 
 
Математична модель електрокардіосигналу (ЕКС) у вигляді ПКВП враховує в 
собі поєднання стохастичної природи та повторності ЕКС, що є властивим для сигналів 
біологічного походження [1]. На базі цієї моделі для потреб тестування методів аналізу 
ЕКС та навчання систем розпізнавання біомедичних образів розроблено її імітаційну 
модель у вигляді: 
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N  - кількість періодів ЕКС; M  - кількість хвиль протягом одного періоду; 
kjA  - амплітуда kj -ої хвилі; kjK  - коефіцієнти нахилу kj -ої хвилі;  
kj
f  - частоти коливань синусоїд (в даному випадку для півперіоду);  
kjS  - масштабні коефіцієнти для kj -ої хвилі; 
( ) ( )( )kjkjA ADAMkj ,ψ - випадкова величина амплітуди kj -ої хвилі з математичним 
сподіванням { }AM  та дисперсією { }AD , яка є показником відхилення; 
( ) ( )( )kjkjT TxDTxMkj ,ψ - випадкова величина амплітуди kj -ої хвилі з математичним 
сподіванням { }AM  та дисперсією { }AD , яка є показником відхилення. 
За допомогою програмного забезпечення Matlab зімітовано електрокардіосигнал 
в межах норми для 10-ти періодів (циклів) (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 Результат імітування ЕКС (норма) 
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